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? Mainly on the activity of ?The protection necessary child measures regional conference??
Hiroshi OGISO?
?In late years, the issue of misdeed is said when the overprotection of the parent, not only the 
excessive interference but also child abuse and neglect are big factors.
?However, it is pointed out that the measures of the welfare in the issue of misdeed are late while 
child abuse measures go.
?And, by law revision, I got possible to set up ?The protection necessary child measures regional 
conference? Therefore we performed the present conditions investigation of the anti-misdeed measure 
for an anti-protection child measure area.
?This article considered what I understood from the findings.
?It was an unexpected result, but there were few places that took an anti-misdeed measure in cities, 
towns and villages. Therefore we performed hearing investigation in the cities, towns and villages 
which performed an action of the pioneer.
?At the same time, I heard it in the child consultation center with the misdeed charge post.
?This study was the summary, but we were able to get a valuable result to deepen a study newly in 
the next fiscal year.
?
